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的人做 官 长，这 既 是 天 经 地 义，也 是 人 之 常 情。
《管子》认为人的道德禀赋在职业分工中具有重要
作用，不同才能、道德水准的人应该担任不同的职
位。并且，“天道人情，通者质，宠者从，此 数 之 因
也。是故始于患者，不与其事，亲其事者，不 规 其
道，是 以 为 人 上 者，患 而 不 劳 也；百 姓，劳 而 不 患























理性，它 摆 脱 了 没 有 因 果 必 然 性 的 随 机 性、偶 然
性，把职业分工以及等级地位看作是不同道德、才
能禀赋的结果，赋予其道德上的因果联系，这种导



























































《管子》朴 素 地 看 到 了 职 业 劳 动 的 重 要 性。
《管子·揆度》曰：“一农不耕，民有为之饥者；一女
不织，民有为之寒者。”当然，这句话的最早出处不




是《管子》的 职 业 分 工 是 以 承 认 等 级 差 别 为 前 提
的，并不认为不同的职业之间是平等的关系，《管
子》没有赋予不同的职业以同等的地位。

















































































不会 造 成 系 统 的 崩 溃，其 他 部 分 会 代 行 其 职 责。











攻……三 器 者，何 也？曰：号 令 也，斧 钺 也，禄 赏
也。”所谓三器，就是号令、刑杀、禄赏，《管子》主张
用行 政 命 令、法 律 手 段 以 及 经 济 方 式 治 理 国 家。














































































合理 性，不 过，在 上 层 统 治 者 的 道 德 实 现 上，《管
子》主要强调依靠其自身的道德反省，对于君主而
言，整个国家都是自己的，加强道德修养有利于统










他律与自 律 的 结 合。《管 子·牧 民》云：“国 有 四
维。……一曰礼，二曰 义，三 曰 廉，四 曰 耻。”把 礼
义廉耻看作是国家的根基，高度重视道德教化的
作用。《管子·权修》云：“凡牧民者，使士无邪行，








财。故上之所好，民必甚焉。是故明君知 民 之 必
以上为心也，故置法以自治，立仪以自正也。故上
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